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Die Bedeutung der Musik in der slowenischen Wider-
standsbewegung
Die kompositorische Rezeption des Zweiten Weltkriegs und der Wi-
derstandsbewegung in Slowenien ist ein Thema mit unterschiedlichen
Aspekten.1 Es gibt zwar verschiedene Analysen, aber im Groen und
Ganzen ist der Gegenstand noch nicht hinreichend untersucht wor-
den. Schon wahrend des Krieges reektierten verschiedene Komposi-
tionen Kriegsereignisse und Graueltaten, besonders aber unmittelbar
nach dem Krieg, als viele personliche Aussagen unmittelbarer Zeu-
gen des Geschehens entstanden. Viele von ihnen wollten das sloweni-
sche Selbstbewusstsein starken, manche sollten zugleich Mahnung an
nachfolgende Generationen sein. So hatte diese Musik eine besondere
Funktion zu erfullen, sie ist eine
"
bedeutende\ Musik, wie Constantin
Floros es genannt hat. Sie ist nicht nur Form, Struktur und Klang-
spiel sondern viel mehr. Sie transportiert seelische und geistige Er-
fahrungen, personlich Erlebtes und Gefuhltes, Autobiographisches.
So vertrat Gustav Mahler die Ansicht, dass sich in der Musik der
ganze Mensch ausspreche: der fuhlende, denkende, atmende, leidende
Mensch. Musik involviert seiner Meinung nach auch das Gedankliche.
Sie wendet sich an den ganzen Menschen, ist Ausdruck des ganzen
Menschen. Das ist eine Position, die dem Formalismus gleichsam ein
Schnippchen schlagt.2
In Slowenien waren die Widerstandsbewegung und der Partisanen-
krieg lange Zeit nach dem Krieg geradezu ein nationaler Mythos.
An zahlreichen Nationalfeiertagen erinnerte man sich der glorreichen
1Bogomil Gerlanc (Hrsg.), Pesem borb in zmag [
"
Das Lied vom Kampfen und Sie-
gen\], Ljubljana 1964; Radovan Gobec (Hrsg.), Nasa partizanska pesem [
"
Un-
ser Partisanenlied\], Ljubljana 1980; Franc Kriznar, Slovenska glasba v narod-
noosvobodilnem boju [
"
Die slowenische Musik im nationalen Befreiungskampf\],
Ljubljana 1992.
2Constantin Floros, Publizitare und private Botschaften in der Musik, in: Musik
als Botschaft, Kongressbericht Bratislava 1991, hrsg. von Peter Vazan, Bratis-
lava 1995, S. 97.
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vergangenen Tage, die ihr Echo in allen Kunsten, auch in der Musik,
fanden. Es entstand das jahrliche Festival
"
Musik und Revolution\
(gegrundet 1973), welches vielen Komponisten die Moglichkeit gab,
neue Werke zu schreiben und aufzufuhren.
Viele musikalische Kunstwerke, die von einem besonderen Nimbus
umgeben sind, verdanken ihren Ruhm nicht zuletzt den humanitaren
Botschaften, die sie verkunden. Wirklich verstandlich wird dies erst
vor dem Hintergrund der nationalen, politischen und kulturellen Lage
Sloweniens vor dem Zweiten Weltkrieg.3
Nach dem Ersten Weltkrieg bedeutete der politische Umbruch im
Herbst des Jahres 1918 einen groen Wendepunkt. Dieses Jahr brachte
das Ende des Krieges und zugleich das Ende einer mehrere Jahrhunder-
te dauernden schicksalhaften Verbindung der Slowenen mit der ganzen
mitteleuropaischen Kultur. Der neue Staat Jugoslawien ermoglichte
den Slowenen zu Beginn eine groere und selbststandigere Entwicklung.
Die Honung auf ein neues Leben und eine neue Kunst begeisterte die
jungen, erhitzten Geister dieser Zeit. Es war eine Vorahnung neuer Be-
ziehungen zwischen den Volkern, die sich nach dem Krieg ergeben soll-
ten. Doch bald verfolgte das unitaristische Serbentum den Grundsatz,
der Staat solle mit der Nation eins sein. So mussten die Slowenen erneut
einen Groteil ihrer Energie aufwenden, um bereits erreichte Grundla-
gen nationaler Ursprunglichkeit aufrecht und am Leben zu erhalten.
Die weitere politische und kulturelle Entwicklung wies jedoch bald mit
Scharfe auf die Tatsache hin, dass bloe Honungen und Wunsche noch
lange nicht genugten. Eine Reihe schwerer Missgeschicke und unerwar-
teter Erkenntnisse zertrummerten bald nach Kriegsende jede Honung
und lieen sie einer groen Enttauschung weichen. Zu nennen ist hier be-
sonders die Aufteilung des slowenischen Gebiets an vier Staaten (Jugo-
slawien, Italien, Osterreich, Ungarn). Die Slowenen hatten zwar einen
eigenen Nationalstaat, gleichzeitig aber verloren sie mehr als ein Drittel
ihres Gebiets. Jugoslawien { selbst ein Vielvolkerstaat { verblieb in der
Rolle des Beobachters, die Slowenen allein aber waren zu schwach, um
eine derartige Politik wesentlich andern zu konnen.
3Primoz Kuret, Slowenische Musik { eine Problemstellung, in: Slowenische Mu-
sik in Vergangenheit und Gegenwart (Slowenische Musiktage 1988), hrsg. von
dems., Ljubljana 1992.
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Im Gegensatz hierzu kann man die kulturelle Entwicklung durch-
aus positiv beurteilen. Die jungen slowenischen Kunstler, Musiker
und Komponisten dieser Zeit folgten den aktuellen Richtungen und
wirkten mit dem Komponisten Slavko Osterc (1895-1941) auch er-
folgreich in der internationalen Musikarena der IGNM.4 Vor diesem
Hintergrund bewahrte sich die nationale Ideologie, die Verbundenheit
mit der Uberlieferung, einen groen Einuss. Schwere politische Kri-
sen inner- und auerhalb Jugoslawiens vor dem Zweiten Weltkrieg,
die sozialen Bedrangnisse und die drohende Gefahr eines Krieges hat-
ten in der slowenischen Kunst dieser Zeit einen uberraschend hohen
Anteil sozialer Themen zur Folge. Dies zeigte sich naturlich besonders
klar in der Literatur, wo die Werke des groen slowenischen Schrift-
stellers Ivan Cankars (1878-1918) mit ihrer sozialkritischen Note wie-
der sehr aktuell wurden. In der neuesten Literatur fanden die Werke
von Lovro Kuhar, Prezihov Voranc, Anton Ingolic, Misko Kranjec
und vieler anderer wieder ihren Platz. Dieser Richtung schlossen sich
auch einige Komponisten an, so z. B. Karol Pahor (1895-1974), der
seine Geburtsstadt Triest Anfang der 1920er-Jahre wie viele ande-
re Slowenen wegen des faschistischen Regimes verlassen musste. Sein
Chorwerk Ocenas hlapca Jerneja (
"
Das Vaterunser des Knechtes Jer-
nej\) auf einen Text von Cankar aus dem Jahr 1938 ist ein glanzendes
Zeugnis dieser Zeit.
Der Zweite Weltkrieg bedeutete eine noch weiter gehende Zertei-
lung Sloweniens, das von Italienern, Deutschen und Ungarn okkupiert
war. Die Italiener und besonders die Deutschen gefahrdeten nicht nur
die politische Unabhangigkeit und Souveranitat der Slowenen, son-
dern auch ihr physisches Weiterbestehen. Nach der Niederlage Jugo-
slawiens im April 1941 wollten die Deutschen einen Teil der sloweni-
schen Gebiete dem Reich anschlieen (es ging um die Sudsteiermark,
Gorenjsko/Oberkrain und das Mezicatal), um das slowenische Volk
als ethnische Einheit zu tilgen. Darum deportierte man in groer Zahl
Slowenen aus dem Lande und siedelte mehr als 10.000 Gottscheer
Deutsche in der Sudsteiermark an. Fur diese Gebiete wahlten die
Nationalsozialisten ein ahnliches System wie fur das Elsass, Lothrin-
4Vgl. Primoz Kuret (Hrsg.), Musik zwischen beiden Weltkriegen und Slavko Os-
terc, Ljubljana 1995.
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gen und Luxemburg und bildeten zwei Verwaltungseinheiten (Unters-
teiermark und die besetzten Gebiete Karntens und Krains), welche
unmittelbar Hitler untergeordnet waren. Obwohl aus verschiedenen
Grunden (Personalfragen, Partisanenkampf) diese Gebiete den Cha-
rakter eines besetzten Gebietes erhalten hatten, galten hier das deut-
sche Recht und seit 1942 auch das Nurnberger Rassengesetz sowie die
Militarpicht. Vom ersten Tag der Okkupation an verliefen zwei ver-
schiedene Prozesse: die konsequente Vernichtung alles Slowenischen
und die systematische Germanisierung (Hitler-Jugend, Deutsche Ju-
gend, Steirischer Heimatbund, Karntner Volksbund, Wehrmannschaft
usw.) Der ganze Okkupationsapparat versuchte Hitlers Anordnung:
"
Machen Sie mir dieses Land wieder deutsch!\ zu realisieren. Das ge-
nozide Verhalten der deutschen Nazibehorden im Jahre 1941 war ein
harter Schlag fur die Slowenen. Um diesen Gefahrdungen entgegen-
zuwirken, bildete sich eine machtige Widerstandsbewegung, die unter
der Kommunistischen Partei Sloweniens auch andere slowenische Par-
teien und Gruppen sammelte und an der die slowenische Intelligenz
in hohem Mae beteiligt war. Es waren Werke gefragt, die den Wider-
stand anstachelten, Werke, die allgemein verstandlich waren. Charak-
teristisch fur sie sind Einfachheit, formale Korrektheit, Anlehnung an
die einheimische Tradition oder sogar an die volksmusikalische Tra-
dition. Bemerkenswert ist, dass ein Teil der groen burgerlichen slo-
wenischen Parteien (Christdemokraten, Liberale) und besonders die
katholische Kirche in den von Italienern okkupierten Gebieten sich
von der Befreiungsbewegung distanzierten und zum Teil mit den Ok-
kupanten kollaborierten, was viele innere Konikte verursachte, die
im Burgerkrieg eskalierten.
Ein Groteil der Slowenen, darunter auch viele Kunstler, Kompo-
nisten und Musiker, kampfte besonders nach der Kapitulation Ita-
liens im September 1943 als Partisanen mit dem Gewehr und der
Musik. Groe Literatur, viele Erweckungs- sowie Aufstandslieder,
Partisanen-Kunstlieder, vokale und vokal-instrumentale sowie rein
instrumentale Musik entstanden in den Jahren 1941-45. Man sang
Arbeiter- und Revolutionslieder zum Thema Antifaschismus, dazu
kamen noch die Lieder aus der Zeit der russischen Revolution, wie
auch Lieder aus dem spanischen Burgerkrieg.
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Aus dieser umfangreichen Literatur erwahne ich einige besonders
charakteristische Lieder. Beim ersten Lied handelt es sich eigentlich
um das erste Partisanenlied uberhaupt. Es ist das Lied Hej, brigade
(
"
He, Brigaden\). Der Text und die Musik des Liedes entstanden im
Oktober 1942 in Ljubljana. Der Autor des Textes ist der beruhmte
slowenische Dichter Matej Bor (1913-1993), der auch die Melodie
schuf. Seine Liedersammlung Previharimo viharje (
"
Uberstehen wir
die Sturme\) erschien unter den schwersten Bedingungen noch im
Jahr 1942 in den Partisanendruckereien als Zyklostil und im Druck.
Aus seinem Lied
"
He, Brigaden\ atmet ein auerordentlicher Kampf-
geist, bestimmt fur die Brigaden, die schon beweisen wurden, dass sie
auf ihrem Boden Herr sind (siehe Notenbeispiel 1).
Der Komponist Karol Pahor (1896-1974) war schon 45 Jahre alt,
als er Partisan wurde. Er hatte schon im Ersten Weltkrieg drei Jah-
re in den vorderen Reihen an der italienischen Front gekampft, und
durch diese Ereignisse angeregt entstanden viele seiner Werke, die
damals zeitgenossisch modern und atonal waren. Pahor gehorte dem
Kreis um Slavko Osterc an. Auf meine Frage (ich war sein Student),
warum er so radikal schrieb, antwortete er mir:
"
Im Ersten Welt-
krieg mussten wir noch grasslichere Musik an den Bergen von Sabo-
tin und Skabrijel [bei der Stadt Gorica/Gorz, wo zwolf italienische
Oensiven gegen die osterreichischen Verteidiger erfolgten und Hun-
derttausende den Tod fanden] horen\. Nun musste sich auch Pahor
neuen Verhaltnissen anpassen, und so entstand der noch heute be-
liebte Chor Na juris (
"
Sturmangri\). Der Text spricht uber den
Sturmangri auf die feindlichen Soldaten und ist ein Racheschrei fur
alle Grausamkeiten, die sie begingen, zugleich aber auch ein Appell
fur die Freiheit und ein besseres Leben. Pahor wurde auch der ers-
te Chorleiter des damals legendaren Partisanen-Invalidenchors (siehe
Notenbeispiel 2).
Unter den markantesten Komponisten befand sich neben Pahor
auch Marjan Kozina (1907-1966).5 Bei Kriegsausbruch war Kozina
5Primoz Kuret, Marjan Kozina { prispevk za biograjo [
"
Ein Beitrag zur Bio-
graphie\], in: Muzikoloski zbornik 7, Ljubljana 1971, S. 90-101; ders., Marjan
Kozina { Composer of Revolt and Optimism, in: Slowenische Musiktage 1998,
hrsg. von dems., ebd. 1999, S. 141-148.
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Notenbeispiel 1: Matej Bor, Hej, brigade
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Notenbeispiel 2: Karol Pahor, Na juris
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Dozent an der Belgrader Musikakademie und schon in ganz Jugosla-
wien durch einige originelle Kompositionen aus dieser Zeit bekannt.
Besonders erfolgreich war die beruhmte Ballade Miroslav Krlezas von
Petrica Kerempuh, die von Auenseitern der Gesellschaft spricht, wel-
che von den Behorden gefoltert und verfolgt wurden. Im Sommer 1943
gluckte es Kozina, aus Belgrad in seine Geburtsstadt Novo mesto
zuruckzukehren. Im September war er bereits Partisan.
Kozina, der bei Joseph Marx in Wien und bei Josef Suk in Prag
studiert hatte, schrieb viele Lieder und Chore fur jeden Tag. Einer der
bekanntesten Chore ist Hej, tovarisi (
"
He, Genossen\) von Dezember
1943, nach einer Idee, die wahrend des Kampfs mit den Deutschen
im Oktober desselben Jahres entstanden war. Der Text des Dichters
Franc Kosmac (1922-1974) ruft zu den Waen,
"
weil die Fremdlinge
aus dem Land mussen; es warten auf uns die slowenischen Lander:
Steiermark, Karnten, Kustenland. Uns ist nicht leid das Blut fur ein
freies Slowenien.\
Aber das alles war ein Repertoire, das man fur den Alltag wahrend
des Krieges und nach Kriegsende bei vielen Feiern brauchte. Fur
uns heute ist anspruchsvollere Musik, die aus Kriegserlebnissen er-
wachsen ist, von groerem Interesse. Auch auf diesem Gebiet hat
Kozina viel geleistet. Als personliche Aussage uber und Erinnerung
an Kriegsereignisse schrieb er neben etlichen Choren und Marschen
auch zahlreiche Lieder und eine Symphonie. Die viersatzige Sympho-
nie tragt symbolische Satzbezeichnungen: Der erste Satz heit Ilo-
va gora, nach einem Berg in der Nahe von Ljubljana, wo schwere
Kampfe mit den Deutschen stattfanden, bei denen der Komponist
selbst mitkampfte. Kozina betonte, er habe gar nicht realistisch die
Schlacht mit Dumdum-Geschossen, Maschinengewehren, Minen, dem
Stohnen der Verwundeten oder den grausamen Sturmangri der Par-
tisanen imitieren und assoziieren wollen. Darum sind die Motive sehr
verschieden: auf der einen Seite kurz, rhythmisch, auf der anderen
Seite mit einer melodischen Erndung, die fur Kozina charakteris-
tisch ist. Diese Dualitat fuhrt zwar zu krassen Gegensatzen; Kozina
wusste diese aber meisterhaft zu losen (siehe Notenbeispiel 3).
Der zweite Satz ist den Padlim (
"
Gefallene\) gewidmet, der dritte
ist der sehr populare Satz Bela Krajina, in dem der Komponist einige
Volksmotive aus diesem Gebiet im Suden Sloweniens bringt, welches
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Notenbeispiel 3: Marjan Kozina, Symphonie, 1. Satz: Ilova gora (Ausschnitt)
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das erste freie slowenische Gebiet im Krieg war. Der letzte Satz { Pro-
ti morju (
"
Gen Meer\) { druckte die Honungen der Slowenen nach
einem eigenen Meer aus. Die Symphonie entstand zwischen 1947 und
1951 und gilt noch heute als die grote, intimste und bedeutendste
musikalische Aussage aus der Zeit der slowenischen Widerstandsbe-
wegung. Die Symhonie ist im spatromantischen und neoklassizisti-
schen Stil geschrieben. Am bedeutendsten ist aber die Harmonie von
asthetischen und ethischen Elementen. Jeder Satz ist eine Einheit fur
sich, also eine Art symphonischer Dichtung.
Schon wahrend des Krieges und nach ihm entstanden einige Lieder
Kozinas nach Texten von Matej Bor. Besonders beruhmt sind die fol-
genden: Tezak, grenak je ta cas (
"
Schwer und bitter ist diese Zeit\);
Naso barako zamelo je (
"
Unsere Baracke wurde zugeschneit\) und
Srecanje (
"
Begegnung\), auf welches abschlieend naher eingegangen
werden soll. Dieses Lied stammt aus dem Zyklus Ljubezen v viharju
(
"
Die Liebe im Sturm\) { eine autobiographische Aussage uber den
Tod der Frau Kozinas, einer Partisanin, welche von den slowenischen
Kvislingen (Domobranci), als sie schon verwundet war, ermordet wur-
de. Das Lied handelt davon, wie der Dichter ihr Grab und ihr Skelett
entdeckte. Das Lied spricht zwar uber die zwei Themen Eros und
Thanatos, es geht aber um viel mehr, es geht um den starken Willen
zum Widerstand, zur eigenen Existenz und um den Glauben an die
Freiheit. Kozina war ein guter Kenner der Literatur, was er schon
vor dem Krieg mit seinen
"
Chinesischen Liedern\ (Kitajske pesmi)
bewiesen hatte. Kozinas Musik ordnet sich dem Text unter: Ario-
se Abschnitte der Leidenschaft bilden einen lyrischen Kontrast zu
rezitativischen dramatischen Aussagen. Die Stimmung wechselt von
realistischer Erzahlung zu wilder Verzweiung mit unvermittelten ly-
rischen Momenten. Kozina baut ein Drama mit einfachen, manchmal
ungewohnlichen Modulationen, aber immer mit einem auerordent-
lichen Sinn fur die Architektonik. Das inhaltliche Thema der Liebe
vericht sich musikalisch mit dem Thema des Todes (siehe Notenbei-
spiel 4).
Auch fur Marjan Kozina bilden Leben und Schaen, Biographie
und Kunst eine untrennbare Einheit. Auch Kozina lat sich in seiner
Produktion von asthetischen, literarischen und philosophischen Ideen
anregen. Die gelauge Strukturanalyse reicht deshalb fur die Erfor-
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Notenbeispiel 4: Marjan Kozina, Srecanje
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Fortsetzung Notenbeispiel 4: Marjan Kozina, Srecanje
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Fortsetzung Notenbeispiel 4: Marjan Kozina, Srecanje
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schung der Kunstwerke nicht aus. Sie bedarf der Erganzung und der
Erweiterung um Fragestellungen der biographischen Forschung sowie
der Entstehungsgeschichte der Werke. Die Anregungen, die ein Musi-
ker bei der Komposition eines Werkes empng, die Intentionen, die er
damit verfolgt, sind ein ebenso relevanter Forschungsgegenstand wie
die Form und die Struktur. Und wie Floros unterstrichen hat:
"
Wir
durfen nicht vergessen [. . . ], an wen sich die Komponisten wenden
und was sie mit ihrer Musik bewirken wollen\.6
Das Thema des Kriegs bewegte viele andere slowenische Kompo-
nisten mit mehr oder weniger erfolgreichen Stucken. Auch spater
entstand eine umfangreiche Literatur, die aber nicht immer solche
Anziehungs- und Uberzeugungskraft hat wie z. B. Werke von Mar-
jan Kozina, Karol Pahor, Blaz Arnic (Symphonie Nr. 5 { Vojne vih-
re [
"
Symphonische Sturme\], symphonische Dichtung Gozdovi pojejo
[
"
Die Walder singen\]), Rado Simoniti (Oper Partizanka Ana [
"
Die
Partisanin Anna\]), Radovan Gobec (Oper Kri v plamenih [
"
Das
Blut in Flammen\], Kantate Hej, partizan [
"
He, Partisan\]), De-
metrij Zebre (Svobodi nasproti [
"
Der Freiheit entgegen\]) u. a., was
auch von der Kreativitat der verschiedenen Komponisten abhangig
ist. Die nachste Generation schrieb zwar auch Werke, welche die Wi-
derstandsbewegung besingen, aber mit viel weniger Erfolg als ihre
Vorganger.
6Floros, Publizitare und private Botschaften, S. 116.
